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Ljubica Rarnuicak, Muzei Medimur ja e akovec
FOKLADNI OBIEAJI U MEDIDIURJU
Maske i preru5avanje stari su gotovo kao i dovjedanstvo. JoS r,r
paleolitu nalazimo tragove preru5enih likova sa Zivotinjskim mas-
kama. Maske su prikazivale likove jelena, vuka i medvjeda. Poljo-
djelac mladeg kamenog doba ne napu5ta Zivotinjske maske vei upo-
trebljava i maske domaiih Zivotinja - koze, konja, bika i goveda,a u to vrijeme se pojavljuju i maske slidne dovjedjem liku.
eovjeku tih davnih epoha maska je sluZila kao magidan pred-
met u borbi protiv raznih demona - lovcu da lak5e uhvati Zivoti-nju, poljodjelcu da se za5titi od raznih nadnaravnih sila i vremen-
skih nepogoda. Tu je zadetak nastanka zoomorfnih i antropomorf-
nih maski, a njihovo postojanje nalazimo u raznim oblicima i do
danas.
Dana5nji pokladni obidaji se oslanjaju na dvostruku tradiciju.
Jedna vude porijeklo u prastarim kultovima animizma i totemizma,
dok je druga novijeg datuma, osobito razvijena u graelanskorn dru-
Stvu. Ovamo dolaze utjecaji iz evropskoga kulturnoga kruga, koji
je opet primao sadrZaje iz Sireg azijskog podrudja. Pokladni obi-
daji padaju u vrijeme zimskog solsticija. To je doba kada dan po-
staje duZi, a sundev sjaj i toplina jadi, to je podetak radanja novog
Livota prirode. Pokladni obidaji imaju dakle apotropejsko znaie-
nje zaStite od zlih sila, oni su magidan din da se te sile pobijede i
stave u sluZbu dovjeka. Smisao i simbol pokladnih obidaja je u
prizivanju plodnosti, zatimu odi5ienju grijeha i konadno u pobjedi
nad zlim silama.
Tradicionalno su se preruSavali iskljudivo mu5karci. Tek pod
utjecajem gradanskih pokladnih obidaja podele su se prer-uSavatr'
i Zene i djeca.
Osnovna karakteristika pokladnih likova je njihova grotesknost,
koja proizlazi iz na(ina odijevanja i oblikovanja maski. Materijal
iz kojeg su izradene maske je najdeSie drvo. Drvene maske sus-
reiemo na cijelom evroazijskom podrudju, srednjoj Evropi i na
Balkanu, u Alpama i prialpskom podrudju i dalje u Panonskoj
nizini.
Na podrudju Hrvatske duZ cijelog panonskog, dinarskog i jacl-
ranskog podrudja rasprostranjeni su razliditi oblici i varijante po-
kladnog preruSavanja. U tom mno5tvu pokladnih obidaja isprepli
iu se oblici koji upuiuju na znatnu starinu, nasuprot onima koji
su u selo prodrli iz gradanskih nadina maskiranja.
Pokladni obidaji i pokiadno preru5avanje uz upotrebu dn.cniir
nraski u Meclimurju slr se do danas odrZali jedino u sellr TURCIS-
CL. MASKURI, MASKORI, BAUKACI ili KUGAeI - katro sc nri-zivaju - podinju se SPRAVLJATI I'ei i4 dana prije fa{nika. Po-kladno veselje raste prerna FASNIKU, da u nedjelju uodi poklada
i na faSnidki utorak dostigne vrhunac. MASKURI se oblade u stara
otrcana odijela ili u dijeio'l'e narocine noSnje s naopako nolrrdenim
koZusima. Lica pokrivaju drvenirn maskama koje zovu LAI\{PE ili
LARFE. lLjede: lica pokrivaju i m:rramama.
Po obliku i up<ltrebi meciimr-ii:ske pokladne maske rnolemo
strstati u tri grupe:
1) anl-ropornorfne rnaske - LARFE, I-AFRE, koje pokri,r,aju sa-mo lice a izraZavajr.r ljuclski lik,
2) maske s antropomorfnim i zoomorfnim elementima - LA.,\i-PE, one izraLavaju ljudski lik kome su iodani i Zivotirriski
cl.'menti lc,rgot'i i grLbcc,
3) zoornorfne maske - CAPLJE, koje preclstavljaju glave ii-votinja. Te se maske ne stavljaju na lice nego se na Staprr cli.-
Ze ispred lica. Marske su izradene iz vrbova cln'a, te obojenc
najde5ce crvenom, plavom i bijelom bojom.
Sjaj na maskama se pc-rstiZe premazivanjem raznin-r mastima i
uljima. Na pokladni utorak poiavljuju se ma5kuri pojeclinadno iti
i; r'eiim skupinama. Istidu se iikorri cigana i ciganke s djetetom, te
neorrisrlc o njima kurn" i kuma koji nose dijete na kr5tenje. Ovi li-
kovi nastupaju uvijek ur TRA\zESTICIJI obmutog spola, a dii,:te
predstavlja slamnata lutka. Ciganin je rtbudcn Lr otrcano muiko
odljelo s LAFROM na licu, a u ruci ima Stap. Cigairka je obudena
u Sarenu herljir-ru s maramom na glavi i licem namazanim tadttm.
Pod rukorn u koriiu nosr dijete, a u drugoj STUBLJU *- posudu
za z.elje. Ciganka i ciganir-r ui'ijek zajedno obilaze selo. Nikoga nc
gledaju i nc razgr-rvarajr-r, sarro zalaze u kuie koje ielc poroci.
Na slidan nadin ophoCe selo kurm i kuma, obuceni u c.[ijclove n;r,
roclnc n<.,Snje i nose diiete na kr5renje. Postoie i clrugi likovi, kao
lik babe i djec.la, od kojih baba irna obiino na ieCtima pIJKLJU a
u ruci metlu ocl 5ibe. Gotc-rr.o je iSdezao oblik skupnog rnaskir.an;a
IIERTARIJA. To su skupine s clevom i konjem. Zir.otinjske likor.e
prikazuju po dva momiia pleko kojih je prebadena ciomaia lanena
plahta. Gone iir dva maskirana gonida, a to su obidno MASKURI-





NAPHtu\CI - pokladni likovi iz TurdiSca
snimci: Branimlr Simek
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Grupa pokladnih likova prolazi selonr
Zira jc i obijesna skupina MASKURA koji glavu pokrivaj'ur rna-
skom LAMPA-BIRKON, to je maska s obrazinom i ovnujskim ro
sorima. Our skupinu MASKURA nazivaju BAUKACI, KUGACI,
\APHANCI. Oni su obudeni u bijele Siroke GACE i ROBACU. No.
gavice i rukavi pri dnu su vezani uzicom a ditav prostor oko tijela
ispunjen slamom. Oko struka su opasani remenom ili uzicom na
koju je objeSen zvonac tzv. TORONTAC ili TRLONTAC.
Postoji i grupa svatova koju sadinjavaju ZARUCNICA, MLADO-
ZENJA, PODSNEHALJA, djever i drugi, obidno u travesticiji.
Poznat je i obidaj OBOROVANJA sela koje se obavlja s ornicom
i plugom, tako da dvojica u ulozi konja to vuku selom. Nakon vi.
Sestrukih obilazaka sela raznih navedenih grupa svi se konadno sku-
pljaju na raskr5iu, tzv. FRUI(, gdje formiraju povorku i kreiu do
obale rjedice Trnave i VJESAJU CIGANA. Pred cijelim skupom ga
okrivljuje SODEC da je izvr5io krailu i nakon toga ga osuiluje na
smrt vje5anjem. Ciganka s koritom u ruci plade i naride, a narod
traLi da ga se objesi. Ciganin bjeZi u odreeten Stagalj, gdje je pri-
premljen u zamjenu SLAMNATI CIGAN, kojeg MASKURI dovuku
i vje5aju, a zatim na molbu ciganke skidaju i nose do rjedice Trna-
ve u koju ga bacaju. Nakon cijele te ceremonije svi MASKURI na-
pu5taju ovo mjesto i obidno odlaze na piie i zabavu, dime se vese-
lje zavr5ava.
U opisanom obliku pokladni obidaji odrZali su se ugiavnom do
danas. ZapaLeno je ipak da bi vei bili modificirani u moderniji ob-
Iik, kao Sto se to dogodilo s pokladnim obidajima u drugim mecli-
murskim selima, da nije Etnografski muzej u Zagrebu podeo 1957.
godine pratiti razvojni put pokladnih obidaja u selu Turdi5iu. Da
nema rada strudnjaka koji stalnim interesom i poticanjem nastcjc
da se ti obidaji odrZe u izvornom obliku, kao i podrike koja se da-
je mje5tanima, taj bi obidaj sigurno zamro i ugasio se.
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